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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Киреенко В.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
В современной педагогической науке проблема 
ценностных ориентаций занимает важное место. Ак-
туальность проблемы можно объяснить тем фактом, 
что изучение механизмов формирования ценностных 
ориентаций и их функционирования не только пред-
ставляет теоретический интерес, но и направлено 
на решение ряда практических задач воспитания, 
которые стоят перед сегодняшним обществом.  В 
формировании системы ценностей, объединяющих 
граждан любого государства, членов любой обще-
ственной группы и являющихся цементирующим 
ядром их бытия и жизнедеятельности, образованию 
и воспитанию принадлежит центральная и постоян-
ная роль. Ценностные ориентации составляют ядро 
мотивационной сферы личности, играют решающую 
роль в регуляции поведения человека, в том числе и 
в его профессиональной деятельности.  То, какими 
будут эти ценностные  ориентации у будущих врачей, 
будет во многом определять их как профессионалов 
и полноценных членов общества. 
Проблема ценностных ориентаций широко из-
учается многими науками. Философские обоснования 
данной проблемы можно найти   в трудах ученых 
эпохи Возрождения, учениях И. Канта, М. Вебера, а 
также  в философских концепциях В.И. Вернадского, 
В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, О.Г. Дробницкого и 
В.П. Тугаринова. Вопросы, касающиеся  структуры 
и содержания систем общественных и личностных 
ценностей, ценностных ориентаций, рассматривались 
в работах П.М. Ершова, Е.В. Золотухиной-Аболиной, 
М. Рокича, В.А. Ядова. Проблема формирования гума-
нистических ценностей отражена во взглядах отече-
ственных и зарубежных психологов и педагогов - В.А. 
Караковского, Т.А. Стефановской, Е.В. Бондаревской, 
Л.И. Новиковой, О.С. Газмана,  А.А. Бодалева, П.П. 
Блонского, А. Маслоу, К. Роджерса и  других.
Проанализировав множество различных по-
ниманий и определений ценностей, предлагавшихся 
в философии, педагогике и психологии, мы будем 
говорить о ценности как субъективной значимости 
свойств и качеств предмета, явлений в конкретной 
ситуации для отдельной личности или группы, а также 
об их соответствии основным потребностям обще-
ства и индивида, отдельных социальных групп.  Под 
ценностной ориентацией личности будем понимать 
ценность того или иного объекта, которая опреде-
ляется в процессе его оценки личностью, которая 
выступает средством осознания значимости предмета 
для удовлетворения ее потребностей.
Ценностные ориентации иерархизированы. Одни 
ценности и ценностные ориентации по отношению 
к другим выступают главными, а те подчиняются 
первым. По ширине охвата в жизни и деятельности 
человека ценности и ценностные ориентации можно 
представить в виде перевернутой пирамиды. Сверху 
располагаются общечеловеческие ценности и цен-
ностные ориентации, такие, как жизнь, здоровье, мир, 
свобода, честь, достоинство. Человек регулирует свое 
поведение в соответствии с субъективными пред-
ставлениями об этих ценностях. Далее идут ценности 
и ценностные ориентации какого-либо общества, на-
пример социалистического или капиталистического. 
Ниже находятся ценности и ценностные ориентации 
конкретной группы, микросреды. В самом низу пира-
миды находятся ценности и ценностные ориентации 
самой личности. Именно эти ценности и ориентации 
будут определять поведение личности в различных 
сферах её жизни. 
Однако ценности и ценностные ориентации 
личности интернализованы, т.е. все вышестоящие 
ценности обращены в ценности самой личности, они 
становятся её собственными. Можно проследить сле-
дующую последовательность проявления ценностей и 
ценностных ориентаций: общечеловеческие ценности 
и ценностные ориентации усваиваются, интернализи-
руются личностью с последующей трансформацией в 
собственные ценности, что будет регулировать впо-
следствии поведение этой личности. 
При изучении проблемы ценностных ориента-
ций необходимо учитывать структуру системы цен-
ностей отдельного субъекта. Эту структуру можно 
представить стратометрически: в центре находится 
ядро, которое составляют мировоззрение, убеждения, 
принципы, идеалы личности. Оно устойчиво, весомо и 
долговременно. Над ядром располагается устойчивый 
слой. Он отвечает за тактику поведения, выражен теми 
нормами, правилами и установками, которые опре-
деляют поведение личности. За устойчивым слоем 
следует оперативный слой. Ценностные ориентации 
этого слоя могут перестраиваться, откликаясь на 
динамично меняющиеся ситуации. Эти ценностные 
ориентации носят ситуативный характер, они не 
меняют генеральной стратегии поведения личности. 
Поверхностный слой  постоянно перестраивается, он 
сиюминутен, зависит от конкретной ситуации. 
Важнейшей задачей воспитательной работы вуза 
является расширение и углубление представлений 
студентов о ценностях и ценностных ориентациях 
в различных, подчас новых для них сферах жизни 
общества. 
Организуя воспитательную работу, направ-
ленную на формирование ценностных ориентаций, 
необходимо помнить, что ценности и ценностные 
ориентации у индивида формируются при прохожде-
нии определенных стадий: I стадия - формирование у 
индивида представлений о себе; II – попытка понять и 
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дать оценку окружающему миру; III – самоосознание 
себя в этом мире; IV – размышление о цели и смысле 
жизни; V – ориентировочная самооценка; VI – по-
иск ответа на вопрос «Что делать?»; VII – коррекция 
ценностных ориентаций.
Вопрос ценностных ориентаций имеет особое 
значение для будущих врачей. Анализируя данные, 
полученные в результате анкетирования студентов, 
а также в ходе воспитательных бесед, проводимых в 
группах со студентами разных курсов медицинского 
вуза,  было установлено, что ценностные ориента-
ции студентов не всегда однозначны, не диффе-
ренцированы ими, часто не до конца осознаваемы, 
иногда имеет место противопоставление обще-
человеческих и личных ценностных ориентаций. 
Например, на вопрос о приоритете материальных 
ценностей над духовными  32 % опрошенных отве-
тили, что первые для них важнее, для 44 % духовные 
ценности стояли на первом месте, 24% опрошенных 
сказали, что одно не должно исключать другое.  Что 
касается общечеловеческих ценностей, то среди 
наиболее значимых назывались (в порядке их убы-
вания) жизнь, здоровье, родители, любовь, свобода, 
образование и работа.  
Проведенный анализ показал, что данная про-
блема нуждается в дальнейшем изучении. Ценностные 
ориентации являются структурообразующим ком-
понентом становления личности, они о пределяют ее 
отношение к действительности и являются одним из 
важнейших механизмов развития взаимоотношений 
молодежи с окружающим миром. Знание о сущно-
сти ценностных ориентаций, их видах, структуре, 
особенностях формирования позволит  грамотно и 
эффективно организовать работу со студентами по 
формированию ценностных ориентаций.
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Английский язык является одним из самых рас-
пространенных языков мира. На нем издается большое 
число научной литературы, идет активный обмен в ин-
тернете. Английский язык также является одним из тех 
языков, которому обучают в Республике Беларусь. При 
этом осуществляется обучение не только разговорной 
речи, но и языку специальности. Много внимания в 
этом плане уделяется в Республике Беларусь и обуче-
нию английскому языку специалистов медицинского 
профиля. В области медицины хорошие знания языка 
просто необходимы, так как неверный перевод или 
неверная трактовка каких-либо медицинских понятий 
может иметь непоправимые последствия. 
Именно поэтому, имея целью повышение эффек-
тивности изучения английского языка студентами, 
обучающимися на  лечебном факультете, необходимо 
найти способы отбора учебного материала, критерии 
формирования лексических минимумов и их учета 
при создании учебников и учебных пособий по ан-
глийскому языку для студентов-медиков. Для решения 
задачи  оптимизации процесса обучения необходимо 
также изучить закономерности памяти человека (при-
емник и хранитель информации). Эффективность об-
учения будет тем выше, чем лучше будет корреляция 
между способом упорядочения учебного материала и 
закономерностями памяти человека.
Для определения лексико-семантической орга-
низации английских медицинских научных и учебных 
текстов нами был отобран материал для исследования. 
В него вошли тексты из учебников английского языка 
для студентов-медиков, которые на данный момент 
используются для преподавания в медицинских вузах 
Республики Беларусь и ближнего зарубежья, а также 
научные статьи из британских и американских меди-
цинских журналов. Объем каждого текста составил 
от одной до четырех страниц. 
Отобранные тексты были преобразованы в 
электронный вид, предредактированы (обозначением 
знаком «*» начала абзаца), теггированы. 
При помощи специальных программ по каждому 
англоязычному учебному и научному тексту нами 
были построены алфавитно-частотные словари, пред-
ставляющие собой статистические модели текстов. 
Созданные алфавитно-частотные словари по 
всем учебным текстам и отдельно по всем научным 
текстам были объединены в единые алфавитно-ча-
стотные словари этих текстов. Лексические единицы 
алфавитно-частотных словарей мы сгруппировали в 
лексико-семантические группы. 
По специальной статистической методике из этих 
объединенных алфавитно-частотных словарей был 
произведен отбор слов, входящих в англоязычный 
